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                            
                        
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 
yang Dia perintahkan kepada  mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
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Pembinaan akhlak adalah proses, perbuatan, tindakan, penanaman, nilai-
nilai perilaku budi pekerti, perangi, tingkah laku baik terhadap Allah SWT., 
sesama manusia, diri sendiri dan alam. Orang tua berperan penting dalam 
pembinaan akhlak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai akhlak harus 
ditanamkan sejak usia dini melalui pendidikan dalam keluarga, sebagai makhluk 
individu, manusia memiliki potensi (fitrah) yang dibawa sejak lahir dan sangat 
potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut tidak dapat berkembang dengan 
sempurna tanpa melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya 
pendidikan akhlak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat 
merumuskan masalahnya yaitu (1) Bagaimana kondisi akhlak anak di Dukuh 
Tanon RT 07/RW 03? dan (2) Bagaimana peran orang tua dalam membina akhlak 
anak di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit 
Kabupaten Boyolali?.  
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mendiskripsikan 
kondisi akhlak anak dan peran orang tua di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 
Kelurahan Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengamatan, dokumen dan wawancara 
terhadap informan yang dipilih secara purposive. Analisis induktif digunakan 
untuk menguji teori dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan (1) 
Kondisi akhlak anak di Dukuh Tanon RT 07/RW 03 Kelurahan Manjung 
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali perlu mendapatkan perhatian orang tua. 
Terdapat akhlak yang kurang baik yang dilakukan oleh anak, seperti kurang 
taatnya anak untuk beribadah, kurangnya rasa hormat seorang anak kepada orang 
yang lebih tua, dan kurangnya kesadaran anak dalam membuang sampah. Selain 
itu, terdapat juga akhlak anak yang baik seperti rajin TPA serta  taat dan patuh 
terhadap perintah orang tua. (2) Pembinaan akhlak dilakukan orang tua dengan 
berbagai cara, seperti menyuruh anak untuk beribadah, membimbing anak untuk 
berbuat yang baik, menasehati jika anak berbuat salah, memberikan contoh yang 
baik pada anak serta melakukan pengawasan terhadap perilaku anak. Pengawasan 
sangat kurang dilakukan orang tua dikarenakan para orang tua sibuk bekerja. 
Pembinaan akhlak dilakukan dengan tujuan agar anak mempunyai akhlak yang 
baik sesuai dengan ajaran Islam, baik akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap 













           
 َو ِهَِلا ىَلَعَو َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِبْن َْلْا ِفَرْشَا ىَلَع ُم َلََّسلاَو ُة َلَ َّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِلله ُدْمَحَْلا
 َنْيِعَمْجَا ِهِباَحْصَا. ُدْعَباَّمَا .
 
Segala puji dan syukur tercurahkan hanya kepada Allah SWT, atas rahmat 
dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran orang 
tua dalam membina akhlak anak di Dukuh Tanon RT 07/ RW 03 Kelurahan 
Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2014/2015” dengan baik. 
Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. 
Akhlak (khuluq) adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga 
dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan 
pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari 
luar. Sedangkan pembinaan akhlak adalah proses, perbuatan, tindakan, 
penanaman, nilai-nilai perilaku budi pekerti, perangi, tingkah laku baik terhadap 
Allah SWT., sesama manusia, diri sendiri dan alam sekitar yang dilakukan secara 
berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia 
dan di akhirat. 
Penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi 
Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada 
kesempatan ini, dengan kerendahan hati yang tulus dan penuh hormat, penulis 
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